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ABSTRAK
Komunikasi merupakan dasar interaksi manusia. Salah satu perkembangan
telekomunikasi adalah alat telekomunikasi yang semakin canggih, contohnya telepon
seluler. Biasanya pada setiap alat komunikasi seperti telepon seluler dilengkapi
dengan provider. Metode yang digunakan untuk menganalisis provider telepon seluler
adalah analisis biplot Row Metric Preseving (RMP). Analisis biplot adalah suatu
analisis yang memberikan peragaan secara grafis dari matriks data X ke dalam suatu
plot dengan vektor baris matriks X yang menggambarkan obyek, dan vektor kolom
matriks X yang menggambarkan variabel. Jika α yang digunakan adalah α = 1 maka
disebut analisis biplot Row Metric Preseving (RMP). Variabel prediktor yang
diigunakan dalam tugas akhir ini adalah produk, harga, promosi dan distribusi.
Setelah dilakukan analisis biplot, dapat diketahui bahwa grafik dua dimensi biplot
mampu menjelaskan 97,7% dari data sebenarnya. Berdasarkan analisis dapat
disimpulkan bahwa pesaing terdekat provider Indosat adalah provider XL Axiata.
Provider Indosat unggul dalam segi distribusi dan promosi, sedangkan provider
Telkomsel unggul dalam segi produk dan provider Hutchison unggul dalam segi
harga.
Kata kunci : provider telepon seluler, biplot Row Metric Preserving, bauran
pemasaran
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ABSTRACT
Communication is the basis of human interaction. One of the progression in
telecommunications is telecommunication tools, e.g. a mobile phone. Usually on
every communication tools such as mobile phones are equipped with a provider. The
methods used to analyze mobile phone provider is the biplot analysis. Biplot analysis
is an analysis which gives a demonstration of the matrix data graphically X into a plot
with vector in row matrix X as describing an object, with a vector in column matrix X
describing variables. If α = 1 then it is called analysis biplot Row Metric Preserving
(RMP). The predictor variables used in this final project is the product, price,
promotion and distribution. After analysis biplot, can note that a two-dimensional
graph biplot was able to explain 97,7% of actual data. The nearest competitor for
Indosat provider is XL Axiata provider. Indosat provider winning in terms of
promotions and distribution, Telkomsel provider winning in terms of products and
Hutchison provider winning in terms of price.
Key words: telephone provider, Row Metric Preserving biplot, marketing mix
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Komunikasi merupakan dasar interaksi manusia. Pada zaman modern
yang serba canggih seperti sekarang ini kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan (Ngafifi,
2014).
Salah satu perkembangan telekomunikasi adalah alat telekomunikasi yang
semakin canggih, contohnya telepon seluler. Biasanya pada setiap alat
komunikasi seperti telepon seluler dilengkapi dengan provider. Provider adalah
penyedia layanan operator telepon seluler sehingga alat telekomunikasi tersebut
dapat digunakan dengan baik. Di Indonesia sendiri banyak terdapat provider
telepon seluler yang menjual jasa layanannya dalam bentuk kartu perdana atau
kartu Subriciber Identity Module (SIM). Pada setiap telepon seluler biasanya
terdapat satu atau dua kartu SIM. Kartu SIM adalah kartu yang dapat digunakan
untuk layanan komunikasi baik dalam bentuk panggilan, teks, suara maupun
gambar. Penyedia layanan kartu SIM sendiri terbagi atas dua macam yakni
Global System for Mobile Communication (GSM) dan Code Division Multiple
Access (CDMA) (pojokpulsa.co.id).
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Penyedia layanan komunikasi GSM sendiri sudah banyak ditemukan di
Indonesia. Penyedia produk layanan GSM sendiri antara lain Telkomsel, Indosat,
XL Axiata, dan Hutchison. Masing-masing operator layanan telekomunikasi
tersebut memiliki produknya masing-masing. Di tengah sengitnya persaingan
operator seluler saat ini, berbagai starategi dilakukan perusahaan untuk menarik
perhatian dan mempertahankan pelanggannya, mulai dari persaingan tarif harga,
persaingan akan layanan, hingga persaingan iklan di televisi. Maka dari itu
dengan banyaknya produk layanan telekomunikasi yang terdapat di Indonesia ini
penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui penyebaran mahasiswa S1
Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang menggunakan kartu
SIM produk layanan telekomunikasi GSM dengan melakukan pengelompokan
menggunakan Analisis Biplot Row Metric Perserving (RMP). Menurut Gabriel
(1971) biplot merupakan suatu metode yang banyak digunakan dalam analisis
multivariat untuk menggambarkan elemen baris dan kolom dalam satu bentuk
grafik.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana analisis dan interpretasi hasil grafik biplot Row Metric
Perserving (RMP) dari provider kartu SIM GSM di kalangan mahasiswa
S1 Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
2. Bagaimana kesesuaian analisis biplot Row Metric Perserving (RMP)
dalam menjelaskan keragaman dari data sebenarnya
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1.3 Pembatasan Masalah
Agar pembatasan masalah pada penelitian ini lebih terarah maka perlu
dilakukan batasan permasalahan. Adapun batasan permasalahan tersebut
antara lain.
1. Analisis biplot yang digunakan adalah Analisis Biplot Row Metric
Perserving (RMP)
2. Penelitian dilakukan hanya pada kalangan mahasiswa S1 Fakultas Sains
dan Matematika Universitas Diponegoro yang menggunakan kartu SIM
GSM.
1.4 Tujuan Penelitian
1. Melakukan analisis biplot RMP dan menginterpretasi hasil grafik biplot
Row Metric Perserving dari provider kartu SIM GSM di kalangan
mahasiswa S1 Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
2. Menghitung kesesuaian analisis biplot Row Metric Perserving (RMP)
dalam menjelaskan keragaman dari data sebenarnya .
